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Agència Espacial Europea, 1975
Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic, 1967
Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament, 1990
Banc de Reglaments Internacionals, 1930
Banc Internacional per a la Reconstrucció i el Desenvolupament, 1944
Unió Europea, 1957
Consell de Cooperació del Golf, 1981
Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer, 1951
Comunitat d'Estats Independents, 1991
Comunitat Europea de l'Energia Atòmica (EURATOM), 1957
Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, 1945
Fons Internacional per al Desenvolupament Agrícola, 1977
Fons Monetari Internacional, 1944
Associació Internacional de Desenvolupament, 1960
Organització Internacional de Telecomunicacions Marítimes per Satèl·lit, 1976
Organització Internacional de Telecomunicacions per Satèl·lit, 1971
Lliga d'Estats Àrabs, 1945
Organització de l'Aviació Civil Internacional, 1947
Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, 1960
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Organització d'Estats Americans, 1948
Organisme Internacional de l'Energia Atòmica, 1957
Organització Internacional del Treball, 1919
Organització Mundial del Comerç, 4994
Organització Marítima Internacional, 1958
Organització Meteorològica Mundial, 1873
Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual, 1883
Organització Mundial de la Salut, 1948
Organització de les Nacions Unides, 1945
Organització de les Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial, 1985
Organització de Països Exportadors de Petroli, 1960
Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa, 1995
Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, 1949
Organització per a la Unitat Africana, 1963
Societat Financera Internacional, 1956
Unió Europea Occidental, 1948
Unió Internacional de Telecomunicacions, 1934
Organització de les Nacions Unides per a l'Educació la Ciència i la Cultura, 1946
Unió Postal Universal, 1975
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Nombre d’ONG internacionals
amb estatus consultiu a l’ONU
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Organitzacions internacionals intergovernamentals4Una organització internacional
intergovernamental és una associació d’estats constituïda per un tractat (al contrari de les
organitzacions no governamentals, integrades per persones privades). Aquest reagrupa-
ment d’estats està dotat d’una “constitució” (el tractat), posseeix una personalitat jurídi-
ca, diferent a la dels estats, i funciona gràcies a uns òrgans comuns previstos en els seus
estatuts. Per tant, és una estructura de cooperació interestatal que persegueix uns objec-
tius d’interès comuns, els quals són definits en la seva acta de constitució. Actualment al
món existeixen més de 300 organitzacions internacionals intergovernamentals, ja siguin
regionals (unes 230) o universals (al voltant de 80). 
L’origen de les organitzacions internacionals el trobem en un doble procés que va aparèi-
xer al principi del segle XIX. D’una banda, les grans potències sorgides de les guerres napo-
leòniques van decidir concertar les seves posicions per resoldre els problemes transfronte-
rers, primer a Europa i després als territoris colonitzats, a través de la celebració de con-
ferències multilaterals: Viena 1815, Berlín 1885 i La Haia 1899 i 1907, en són les més
destacades. D’altra banda, es van crear uns organismes internacionals per resoldre proble-
mes específics o de caràcter tècnic. Així sorgeixen les comissions fluvials internacionals
del Rhin (1815) i la del Danubi (1856) i, més endavant, es van crear la Unió Administra-
tiva Telegràfica (1865) i la Unió Postal Universal (1874).
Les dues guerres mundials transformen aquesta visió, ja que es percep que les simples rela-
cions entre els estats no són suficients per mantenir la pau. Per tant, sorgeix la idea de
crear institucions capaces de prevenir i resoldre els conflictes entre estats. Així va sorgir
el 1919 la Societat de Nacions que és substituïda, a partir del 1945, per l’ONU.
Organitzacions no governamentals internacionals4Les ONG internacionals són asso-
ciacions (grups, moviments, etc.) sense afany lucratiu constituïdes per persones privades
que volen abarcar l’àmbit internacional. Una ONG es distingeix per la presència de mem-
bres de diferents nacionalitats que formen una associació que es basa en el voluntariat i
sense l’objectiu d’obtenir beneficis. La seva finalitat és incidir o corregir l’acció dels prin-
cipals actors de les relacions internacionals (estats i organitzacions internacionals inter-
governamentals, etc.). Darrere aquesta definició hi ha multitud de realitats diferents que
van des d’ONG petites amb pocs membres fins a grans organitzacions amb desenes de milers
d’afiliats. El 1999 es comptabilitzen com a ONG amb estatus consultiu a l’ONU un total de
1.701 organitzacions. La majoria són originàries de l’Europa Occidental i els EUA.
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